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ABSTRAK 
 
 
 
Aprillina Nurnaningsih Program Study Magister Manajemen Fakultas 
Ekonomi Universitas Muria Kudus,2016. Peningkatan Kinerja Melalui Islamic 
Work Ethic dan Knowledge Sharing Dengan Kepuasan Kerja Sebagai variabel 
Intervening Di DPPKAD Kabupaten Jepara.Ketua Pembimbing 
Dr.Drs.Sukirman,MM.Anggota Pembimbing Dr.H.Mochamad Edris,Drs.MM. 
Sumber daya manusia pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Jepara dalam mencapai tujuannya 
dituntut mempunyai kinerja sumber daya manusia yang unggul. Namun kinerja 
DPPKAD tampak menurun karena tingginya beban kerjanya sehingga 
membutuhkan sinergi yang kuat antara pegawainya. Perilaku berbagi 
pengetahuan belum berjalan maksimal sehingga menghambat sinergi yang 
dibutuhkan.  
Responden khusus beragama islam sebanyak 77 orang PNS pada 
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah 
(DPPKAD) Kabupaten Jepara yang digunakan dalam penelitian ini untuk 
menemukan bagaimana cara meningkatan Kinerja Sumber daya manusia  
melalui Islamic Work Ethic  dan Knowledge sharing dengan Kepuasan Kerja 
sebagai Variabel Intervening. Data yang diperoleh dianalisis dengan 
menggunakan PLS dan diperoleh simpulan atas masalah penelitian bahwa 
Islamic work ethic tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja namun 
knowledge sharing  berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai 
DPPKAD Jepara.  Islamic work ethic dan knowledge sharing  memiliki pengaruh 
signifikan terhadap kinerja sedangkan kepuasan kerja tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja.  
 
 
Kata kunci : Islamic work ethic,  knowledge sharing,  kepuasan kerja, kinerja.  
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ABSTRACT 
 
Aprillina Nur naningsih Post Graduate of Magister management 
Program,economic Faculty Muria Kudus University,2016.The Improvment of 
Perfomance Through Islamic Work Ethic and Knowledge Sharing with Job Satisfaction 
as Intervening variabel Case study in DPPKAD kabupaten Jepara. Supervisor 
Dr.Drs.Sukirman,MM. Co supervisor Dr.H.Mochamad Edris,Drs.MM. 
Human resources in achieving the organization’s  goals required to have a n 
exciting  performance. The employee’s performance had deteriorated due to the work 
overload which  requires a strong synergy between employees. Knowledge sharing 
behavior was not optimally run in DPPKAD.    
Respondents in this study were 77 Muslim civil servants of DPPKAD Jepara to 
find out how to increase the performance of human resources through the Islamic Work 
Ethic and Knowledge sharing with job satisfaction as an intervening variable. Data were 
analyzed by using PLS and be concluded on research problems that Islamic work 
ethichas no significant effect on satisfaction but knowledge sharing has  significant effect 
on employee satisfaction of DPPKAD Jepara. Islamic work ethic and knowledge sharing 
has significant influence on the performance, and the job satisfaction has no significant 
effect on performance. 
 
 
Keywords : Islamic work ethic, knowledge sharing, performance. 
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